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Zásady pro vypracování:
1) Proveďte rešerši v oblasti problematiky výroby železničních kol.
2) Uveďte teoretický rozbor sledu technologických operací výroby kola.
3) Navrhněte tvar a rozměry nového typu kola.
4) Navrhněte technologické podmínky tváření a tepelného zpracování při výrobě železničního kola.
5) Dle platného kontrolního plánu verifikujte navržený postup výroby.
6) Proveďte celkové hodnocení dosažených výsledků.
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